

















(1 )a. Egy tolv司 el田 lop-ta az auto-m・at.
one thief PERF-steal-3SG.PAST the car-POS-ACC 
「泥棒が私の車を盗んだj
b.Ok el・lop-tak az auto-m-at. 
they PERF-steal-3PL.PAST the car-POS-ACC 
「彼らが私の車を盗んだ」
c. El・lop-tak az auto圃 m-at.

















(2)a. Ok meg-ol・tek Eva-t 

















(3)* Eva-t meg-ol-tek Peter a1ta1. 





しかしながら， (4)や(5)のように，動作主が明らかな 3人称単数であり， 3人称複数の動
作主でない場合でも， 3人称複数動詞をによる非人称受動文が可能である.
(4) Egyωlv司el-lop-taaz auto圃 m・at， ezert az 




(5) 0 meg-rug-ta a kutya・t， ezert a kutya-t 

















a kutya-t， ezert a kutya-t 










(7) a. Az automat el1optak. i盗まれた(過去形)J 
b. . el1opjak. i盗まれる(現在形)/盗まれろ(命令法)J 
c. . el fognak lopni. i盗まれるだろう(未来形)J 
d. . ellopnenek. i盗まれるなら(条件法)J 






(8) Oroszorszag-ban a lathatat1an kishivatalnok-ok-at 





σivarcsi Istvan 1998.必nasToke: 36) 
(9) Kap圃tak is vagy ket ezer neve-t， de az汰ta帽 k・a csak 
get-3PL.PAST also about two thousand name-ACC but the file-PL-ACC only 
a Washington melletti CIA圃 kozpont・ban tanulmanyoz・hat-tak.
the Washington near CIA-center-LOC study-can・3PL.PAST 
「およそ 2千の名前が受け取られた， しかしそのファイルはワシントン近郊の
CIA本部でのみ調査されることができるJ
(10) A t tobbes jel・et csak a nevsz8..k 
the t plural mark-ACC only the nominal-PL 
es accusativusa-ban hasznal・jak.
and accusative-POS-LOC use-3PL.PRES 




(Karanko， Keresztes and Kniivila 1985: 199) 
(11) Mintha a varos-t be-szorit・ottak volna 
as if the city-ACC PERF-press-3PL.PAST be-conditiona1.3SG 
a hegy es a tenger k凸ze.
the mountain and the sea beween 
「まるでその町が山と海の聞に圧縮されたようだったj









(12)a. Ok men-nek a mozi-ba. 
they go-3PL.PRES the cinema-LOC 
「彼らは映画館へ行く」
b. Men-nek amozi圃ba.
go-3PL.PRES the cinema-LOC 
「映画館へ(彼ら/誰か)が行く」
(13) Mindennap jar-nak az egyetem-en. 















(14) Mindannyi-an emlekez-unk e trefas tanacs-ra. 
all-LOC remember-1PL.PRES this funny advice-LOC 
「すべてにおいて，このおかしなアドバイスがd思い出されるJ




(15)a. Magyarorszag-on beszelget-unk magyarul. 
Hungary-LOC speak-1PL.PRES Hungarian 
「ノ¥ンガリーで、は(私たちによって)ハンガリー語が話される」
b. Magyarorszag圃 on beszelget-nek nemetul. 



















Eva-t， ezert radio咽 ban
Eva-ACC threfore radio-LOC 
mond-tak， hogy Eva;_t meg・ol・tek.




(17) En meg-rug-tam a kutya-t， ezert 
1 PERF-kick幽 lSG.PAST the dog-ACC therefore 
akutyかt meg-凶g-tak.














(18) Az Operahaz-ban a Pi1langokisasszony-t jatssz-ak 
the operahouse-LOC the Madam Butterfly-ACC play-3PL.PRES 
「オペラハウスで“蝶々夫人"が演じられる」


























(19) A level a postas altal a cImzett-nek ad圃 atik
也.eleter 血.epos国組by 也eaddressee-DAT give-PASSIVE 
fその手紙が郵便局員によって受取人に与えられるJ
(Bencedy， Fabian， Racz， & Velecsov 1968: 20) 
2. 受動的な意味を持たせるものとして，高IJ動詞(adverbialdeverbal suffix)を使用するものや，中
間構文や再帰構文が受動的な意味を持つものがある.これらは本稿では扱わない.これらに
ついては， Dezso (1988)， Kepecs (1986)， Nose (2000)を参照のこと.
3. このような動詞の屈折語尾による受動形や非人称受動は他の言語でも多く存在する
(Fr勾勾Illgier1982， Haspelmath 1990: 49). Fr勾zyngier(1982)は，この種の受動形を"impersonal
passive"としている.一方， Haspelmath(1990)では， "generalized-subject cons回 .ctions"と呼んで
し、る.
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また，ハンガリ一語とフィンランド語の受動文の対照として， Karanko， Keresztes & Kniivila 
(1985)， Schiefer (1986)， Csepregi(1991)， Keresztes(1995)がある.
7. この 1人称複数形による「私たち」の受動については， Dezso(1988)， Kepecs(1986)， Keresztes 
(1995)，小泉(1994)でも指摘されている.
8. 1人称複数形による総称的な受動と 3人称複数形による非人称の受動の相違である. (14b) 








(21) Egy品 be-men-t a Maria haz-かba，
one boy PERF-go・3SG.PAST the Maria house-POS-LOC 





ACC accusatIve PL pl町 al
ADS adverbial deverbal su宜lX POS possessive su血x
AGR agreement PRES present (tense marker) 
DAT da世ve SG singular 
GEN gemtlve TOP tOplC 
LOC locative 五rstperson
PAST past (tense marker) 2 second person 
PERF p目fective 3 出irdperson
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A tobbes szam harmadik szemelyii igeragozas (" ok" -alany nel凶1)， a magyar nyelvben 
szemelytelen szerkezet formajaban m凸k凸dik.Ez a szerkezet ugyanis a magyarban passziv 
ertelemben hasznalhato. A mai magyar nyelv nem hasznal "klasszikus円台telembenvett 
szenvedo szerkezetet， sem pedig passziv mondatot， igy passziv igeragozasa sincs a k凸znapl
gyakorlatban. Azonban nehany funkcionalis szenvedo szerkezet letezik az elo nyelvben， az 
egyik ilyen funkcionalis szerkezet a t凸bbesszam harmadik szemelyii igealakkal fejezheto ki. 
Ebben a szerkezetben nem mutathato ki az agens， mert maga az agens hatarozatlan， azonban 
“accusativussal" targy mindig (van a mondatbanJketul a mondatba). Ez is azt jelenti， hogyez 
a szerkezet nem "passzi刊 m"mondattani szempontbol， de pragmatikusan passzivumkent 
szerepel， termeszetesen csak szemelytelen passzivkent. A jelen munka bemutatja， a tobbes 
szam harmadik szemelyii igeragozast， mint a szemelytelens句 (agens前出iliseg)kifejezo 
eszkozet a modem magyar nyelvben. 
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